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文化賞，平成11年にModelling and Simulation Society 
























































































































































































































































































































































































































法人の長 〔  〕   
理事 〔  〕   
理事（非常勤） 〔 　　　　　なし 〕
監事 〔  〕   





　 報酬（給与） 賞与 その他（内容） 就任 退任
法人の長
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常勤職員 人 歳 千円 千円 千円 千円4,357 44.2 7,444 5,534 125 1,910
事務・技術 人 歳 千円 千円 千円 千円1,188 40.9 5,637 4,252 137 1,385
教育職種（大 学 教 員） 人 歳 千円 千円 千円 千円2,482 47.4 8,898 6,569 128 2,329
医療職種（病 院 医 師） 人 歳 千円 千円 千円 千円該当なし
医療職種（病院看護師） 人 歳 千円 千円 千円 千円518 37.3 5,169 3,907 85 1,262
医療職種（病院医療技術職員） 人 歳 千円 千円 千円 千円154 40.7 5,620 4,230 130 1,390
指定職種 人 歳 千円 千円 千円 千円2
専門業務職員 人 歳 千円 千円 千円 千円3 35.8 5,682 4,357 191 1,325
技能・労務職種 人 歳 千円 千円 千円 千円10 55.3 5,531 4,142 120 1,389
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非常勤職員 人 歳 千円 千円 千円 千円380 38.9 5,601 4,215 90 1,386
事務・技術 人 歳 千円 千円 千円 千円27 56.5 4,249 3,200 112 1,049
教育職種（大 学 教 員） 人 歳 千円 千円 千円 千円96 61.0 10,240 7,535 157 2,705
医療職種（病 院 医 師） 人 歳 千円 千円 千円 千円16 33.8 3,071 3,071 60 0
医療職種（病院看護師） 人 歳 千円 千円 千円 千円186 27.6 3,890 2,931 36 959
医療職種（病院医療技術職員） 人 歳 千円 千円 千円 千円51 29.3 4,053 3,134 158 919
指定職種 人 歳 千円 千円 千円 千円2
技能・労務職種 人 歳 千円 千円 千円 千円該当なし








非常勤職員 人 歳 千円 千円 千円 千円724 40.0 6,118 6,118 0 0
事務・技術 人 歳 千円 千円 千円 千円94 50.0 5,157 5,157 0 0
教育職種（大 学 教 員） 人 歳 千円 千円 千円 千円364 40.8 7,310 7,310 0 0
医療職種（病 院 医 師） 人 歳 千円 千円 千円 千円該当なし 0 0
医療職種（病院看護師） 人 歳 千円 千円 千円 千円該当なし 0 0
技能・労務職種 人 歳 千円 千円 千円 千円該当なし 0 0
教育職種（外国人教師等） 人 歳 千円 千円 千円 千円6 39.5 8,800 8,800 0 0
特定研究員 人 歳 千円 千円 千円 千円255 35.1 4,721 4,721 0 0









































































































































































課長補佐 課長 部長 部長 部長 部長
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1,188 129 221 355 323 103 45 10 2 0 0
（ 10.9%）（ 18.6%）（ 29.9%）（ 27.2%）（  8.7%）（  3.8%）（  0.8%）（  0.2%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳


















6,523 ～　 ～　 ～　
年間給与額
（最高～最低）






















助教 講師 准教授 教授 教授
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人
2,482 6 698 142 718 918 0
（  0.2%）（ 28.1%）（  5.7%）（ 28.9%）（ 37.0%）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳





























区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
標準的







人 人 人 人 人 人 人 人
518 2 390 86 35 5 0 0
（  0.4%）（ 75.3%）（ 16.6%）（  6.8%）（  1.0%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
















































41.4 ～ 29.8 38.6 ～ 28.2 40.0 ～ 30.2
　　（教育職員（大学教員））




















51.6 ～ 31.0 45.6 ～ 26.3 47.2 ～ 30.9
　　（医療職員（病院看護師））

















































































































千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
給与，報酬等支給総額（A） 38,647,637 39,127,241 △ 479,604 （△ 1.2%） △ 479,604 （△ 1.2%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
退職手当支給額 （B） 4,474,999 2,186,274 2,288,725 （104.7%） 2,288,725 （104.7%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
非常勤役職員等給与 （C） 20,019,398 17,983,258 2,036,140 （11.3%） 2,036,140 （11.3%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
福利厚生費 （D） 7,062,368 6,602,190 460,178 （7.0%） 460,178 （7.0%）
最広義人件費
（A＋B＋C＋D）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

















　平成 22 年度までの５年間で５%以上削減を達成し，平成 23 年度も人件費改革を継続しており問
題ないと考える。
総人件費改革の取組状況
年　　度 基準年度（平成17年度）平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
給与，報酬等支給総額
（千円） 44,134,027 42,046,289 40,946,686 41,035,318 40,019,187 39,127,241 38,647,637 
人件費削減率
（%） △ 4.7 △ 7.2 △ 7.0 △ 9.3 △ 11.3 △ 12.4
人件費削減率（補正値）
（%） △ 4.7 △ 7.9 △ 7.7 △ 7.6 △ 8.1 △ 9.0
Ⅳ　法人が必要と認める事項
特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連した措置については以下のとおり。
　役員について　　検討中
　職員について　　労使交渉中
注１： 「人件費削減率（補正値）とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえ
た官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成18年，平成19年，平成20年，平成21年，
平成22年，平成23年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%，0.7%，0%，△2.4%，△1.5%，
△0.23% である。
注２： 基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出した平成17
年度人件費予算相当額である。
注３： 平成23年度の人件費削減率（補正値）では△9.0% という数値であるが，人事院勧告部分の補正を考慮しない場
合（実態ベース）では△9.2% となる。
注１： 「非常勤役職員等給与」においては，寄附金，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及び人材派遣契
約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の「（18）役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致
しない。
注２：「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上する。
 （総務部）
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